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Програма навчальної дисципліни «Глобальна економіка», складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістра галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво, 
спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 
«Облік і аудит», 8.03050803 «Оподаткування». 
Пропонована робоча програма рекомендована студентам вищих навчальних закладів 
економічного спрямування, які здобувають фахову освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра. 
Метою робочої навчальної програми є здобуття студентами фундаментальних знань з 
функціонування глобальної економіки та їх впливу на соціально-економічний розвиток 
суспільства, розуміння ролі і місця кожної ланки економічної системи країни загалом. 
Програма розрахована на навчання за кредитно-модульною системою, що відповідає 
вимогам Болонського процесу, який упроваджено у вищих навчальних закладах України. Зміст 
програми в логічній послідовності відображає структуру курсу. Виділено два модулі: “Теоретичні 
засади глобальної економіки” та “Сучасні тенденції глобалізації”. Кожна тема робочої програми 
містить перелік теоретичних питань, їх виклад, завдання з індивідуальної роботи, рекомендовану 
літературу. 
Предмет: економічні відносини, що виникають у процесі світового руху економічних 
ресурсів між державами, юридичними і фізичними суб’єктами міжнародної діяльності. 
Міждисциплінарні зв’язки. Окремі розділи курсу «Глобальна економіка» взаємопов’язані з 
іншими економічними дисциплінами, які студенти вивчали раніше, зокрема: «Макроекономіка», 
«Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна економіка» та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні засади глобальної економіки. 
2. Сучасні тенденції глобалізації. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 




денна форма навчання 
Кількість кредитів: 4 
Шифр і назва галузі знань 






«Фінанси і кредит», 8.03050901 
«Облік і аудит», 8.03050803 
«Оподаткування» 
Модулів: 2 Рік підготовки: 5 
Змістових модулів: 2 Семестр: 9 
ІНДЗ: є  Лекції: 24 год. 
Загальна кількість 
годин: 144 
Практичні (семінари): 22 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
аудиторних: 4 
самостійної роботи: 4 
індивідуальної роботи: 3 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
магістр 
Самостійна робота: 60 год. 
Індивідуальна робота: 38 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: Формування розуміння умов і факторів становлення та механізмів глобалізації як 
економічного феномену і наукової категорії поряд з еволюцією і перспективами розвитку цієї 
економічної і суспільно-політичної системи.  
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Предметом курсу є: закономірності, моделі і вплив глобалізації на економічний розвиток 
світу.  
Завдання: виявлення системної сутності економічної глобалізації, вивчення впливу 
глобалізації на світовий інтеграційний процес і формування національних стратегій економічного 
розвитку.  
У результаті ознайомлення та вивчення курсу “Глобальна економіка” студенти повинні 
знати:  
- природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;  
- генезис глобальної економічної інтеграції;  
- динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;  
- форми та механізми соціалізації глобальної економіки;  
- напрями інтеграції України в глобальний економічний простір; 
вміти:  
- аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; 
- виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;  
- розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 
товарів, послуг, підприємств, галузей;  
- аналізувати особливості розвитку різних напрямів стратегії;  
- розмежовувати відмінності між корпоративними та національними інтересами у системі 
глобалізації;  
- визначати регулятивні пріоритети формування сучасної геоекономічної політики.  
  
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади глобальної економіки  
Тема 1: Часові межі феномену глобалізації. 
Основні підходи до визначення історичних кордонів і часових меж глобалізації. Теоретико-
практична доказова база. Сутність поняття «глобалізація». Етапи розвитку глобалізації. Стадії 
економічного розвитку процесу глобалізації. Ознаки глобалізації. Чинники глобалізації. Форми 
прояву глобалізації. Циклічно-хвильова природа глобалізації. Глобалізація як сучасний феномен. 
Тема 2: Сучасна методологія глобалістики. 
Методологічний інструментарій аналізу глобалізації.  Сутність і природа глобалізації. 
 Еволюція наукових концепцій глобалізації. Сутність поняття «глобалістика». Особливості 
методології дослідження глобальних процесів. Методика сучасної глобалістики. Методи 
дослідження глобальної економіки. Різнотипні підходи сучасної методології глобалістики.   
Тема 3: Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. 
Передумови формування глобалістики як науки.  Основні напрямки теоретизування з 
приводу глобальних проблем.  Ключові дискурси школи економічної соціології.  Новітні наукові 
течії і теорії розвитку глобалістики. Міждисциплінарні зв’язки глобальної економіки. 
Інтеграційний характер сучасної глобалістики. Сучасні інституції глобалістики.  
Тема 4: Становлення глобальної економіки. 
Основні етапи розвитку світової економіки.  Характер і особливості сучасного економічного 
глобалізму.  Науково-технологічна та виробнича глобалізація. Торговельна глобалізація. 
 Інвестиційно-фінансова глобалізація.  Соціальна складова глобальної економіки. Світовий ринок 
у системі міжнародних відносин. Прояви глобалізації на товарних ринках. Глобалізація ринків та 
глобалізація виробництва. Глобалізація міжнародного фінансового ринку. Глобальний ринок 
товарів та послуг. Тенденції розвитку світової торгівлі. Міжнародна торгівля послугами.  
Тема 5: Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 
Цивілізаційна компонента глобального економічного розвитку. Проблема реалізації 
цивілізаційного проекту глобалізації.  Складові і потенціал модифікації стратегії американського 
економічного інтервенціоналізму. Тенденції економічної динаміки локальних цивілізацій. 
Класифікація країн за рейтингом глобалізації. США у світовій економіці. Європейське 




Тема 6: Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації. 
Теоретичні конструкції і сучасна практика глобальних трансформацій.   Діапазон і характер 
критики глобальних економічних процесів. Позитивні наслідки процесу глобалізації. Можливість 
негативних наслідків глобалізації економіки. Суперечності розвитку сучасної глобальної 
економіки. Поширення тіньової економіки та «офшоризація» в контексті глобалістики. 
Представники глобалізму та антиглобалісти. Прояви дуалізму у сучасних умовах розвитку 
глобальної економіки. Основні причини виникнення глобальних проблем людства.  
 
Змістовий модуль   2. Сучасні тенденції глобалізації. 
Тема 7: Парадоксальна природа глобальних трансформацій. 
Зміст і об’єктивна природа глобальних парадоксів. Сутність і характеристика парадоксів 
глобальної фінансової системи. Сутність поняття «трансформація» та форми його прояву. 
Економічна природа глобальних трансформацій. Виклики, асиметрія та сучасні прояви 
трансформацій глобальної економіки. Постіндустріальні трансформації цивілізацій. Глобальні 
трансформації у національній економіці України.  
Тема 8: Альтерглобалізм та його форми. 
Поняття «альтерглобалізм» та його сутність. Передумови, принципи і програми 
альтерглобалізму.  Основні види і форми діяльності антиглобалістичних рухів.  Оцінка 
перспективності альтерглобалізму як варіантної економічної платформи світового розвитку. 
Альтерглобалізм як соціальний рух. Класичний антиглобалізм. Контрглобалізація як сучасна 
тенденція розвитку суспільства. Основні чинники впливу на формування антиглобальних 
тенденцій. Форми прояву альтерглобаліму в Україні.   
Тема 9: Глобальна економіка як прогностична реальність. 
Геоекономічний простір і новітня картографія світу. Війни «нового покоління» як 
генератори нової конфігурації геокономічного простору. Характер сучасної архітектури 
геоекономічного простору. Домінантні прогностичні сценарії глобального розвитку. Динаміка та 
перспективи розвитку глобальної економіки. Проблеми прогнозування глобальної економіки.  
Тема 10 : Регулятивні механізми глобальної економіки.  
Об’єкти і методи глобального регулювання. Глобальна ринкова саморегуляція. Роль держави 
в глобальних умовах розвитку. Становлення глобальних регуляторних інститутів.  Глобальні 
виклики і проблеми розвитку. Глобалізація і безпека розвитку. Об’єктивність формування 
глобальної системи регулювання світогосподарських відносин. Фактори становлення глобальної 
регулюючої системи. Проблеми глобальної регулюючої системи. Дисбаланс між двома сторонами 
системи економічної глобалізації. Глобальні регуляторні інститути. Вплив глобальної регулюючої 
системи СОТ на розвиток світової економіки. 
Тема 11: Міжнародні стратегії глобалізації. 
Глобальні стратегії і стратегії глобалізації. Глобальний корпоративізм. Державні стратегії 
глобалізації. Державно-корпоративний глобалізм. Інтегративні стратегії глобалізації. 
Альтернативи глобалізації. Глобальні стратегії ТНК та МНК. Сутність утворення стратегічних 
альянсів. Стратегії злиття та поглинання на глобальному рівні.  Поняття «національний інтерес» в 
глобальних економічних процесах. Корпоративні інтереси. Форми прояву розходження між 
національними й корпоративними інтересами. 
Тема 12: Конкурента стратегія розвитку України в умовах глобалізації. 
Проблема національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Україна в сучасних 
глобалізаційних процесах. Геоекономічна позиція України. Сучасна інтеграційна політика 
України.  Конкурентна модель економічного розвитку України. Головні вектори геополітичної 
спрямованості зовнішньоекономічних зв’язків України. Вплив проявів глобальної економіки на 
економічну позицію України: наслідки глобальної економічної кризи. Україна і СОТ. Проблеми 







4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. Практ.  Інд. 
Сам. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади глобальної економіки 
Тема 1: Часові межі феномену глобалізації 12 2 2 3 5 
Тема 2: Сучасна методологія глобалістики 12 2 2 3 5 
Тема 3: Школи і міждисциплінарний статус 
глобалістики 
12 2 2 3 5 
Тема 4: Становлення глобальної економіки 12 2 2 3 5 
Тема 5: Цивілізаційні виміри глобальних 
економічних процесів 
12 2 1 4 5 
Тема 6: Суперечності і дуалізм сучасного етапу 
глобалізації 
12 2 1 4 5 
Разом за змістовим модулем 1 72 12 10 20 30 
Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції глобалізації. 
Тема 7: Парадоксальна природа глобальних 
трансформацій 
12 2 2 3 5 
Тема 8: Альтерглобалізм та його форми 12 2 2 3 5 
Тема 9: Глобальна економіка як прогностична 
реальність 
12 2 2 3 5 
Тема 10: Регулятивні механізми глобальної 
економіки 
12 2 2 3 5 
Тема 11: Міжнародні стратегії глобалізації 12 2 2 3 5 
Тема 12: Конкурента стратегія розвитку України 
в умовах глобалізації 
12 2 2 3 5 
Разом за змістовим модулем 2 72 12 12 18 30 
Всього годин 144 24 22 38 60 
 






Змістовий модуль 1. Теоретичні засади глобальної економіки 
1 
Тема 1: Часові межі феномену глобалізації. 
1. Сутність і природа глобалізації.  
2. Етапи розвитку глобалізації. 
3. Циклічно-хвильова природа глобалізації.  
4. Ознаки та чинники глобалізації.  
5. Показники глобалізації. 
2 
2 
Тема 2: Сучасна методологія глобалістики. 
1. Сутність поняття глобалістика.  
2. Меодологія дослідження глобальних процесів. 
3. Методика сучасної глобалістики. 
4. Наукові методи дослідження глобальної економіки.  
2 
3 
Тема 3: Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. 
1. Міждисциплінарні взаємозв’язки глобальної економіки. 
2. Наукові школи глобалістики. 
3. Характеристика школи економічної соціології. 
4. Сутність еколого-економічної школи.  
2 
4 Тема 4: Становлення глобальної економіки. 2 
 
7 
1. Світовий ринок у системі міжнародних економічних відносин. 
2. Особливості функціонування сучасних глобальних ринків. 
3. Глобалізація ринків та глобалізація виробництва. 
4. Глобалізація світового фінансового ринку. 
5. Глобалізація товарних ринків. 
5 
Тема 5: Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 
1. Цивілізації на сучасному етапі розвитку глобальної економіки. 
2. Тенденції економічної динаміки локальних цивілізацій.  
3. Основні причини виникнення глобальних проблем. 
4. Країни світу в економічній інтеграції. 
Тема 6: Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації. 
1. Позитивні наслідки сучасної глобалізації.  
2. Негативні наслідки глобалізації економіки.  
3. Суперечності розвитку сучасної глобальної економіки. 
4. Дуалізм у сучасних умовах розвитку глобальної економіки. 
2 
Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції глобалізації 
6 
Тема 7: Парадоксальна природа глобальних трансформацій. 
1. Сутність трансформаційних процесів.  
2. Економічна природа глобальних трансформацій. 
3. Дисбаланс та асиметрія трансформацій глобальної економіки. 
4. Глобальні трансформації у національній економіці. 
2 
7 
Тема 8: Альтерглобалізм та його форми. 
1. Сутність поняття «альтерглобалізм». 
2. Альтерглобалізм як соціальний протестний рух.  
3. Чинники впливу на формування антиглобалізму. 
4. Прояви антиглобальних тенденцій в Україні. 
2 
8 
Тема 9: Глобальна економіка як прогностична реальність. 
1. Новітня картографія світу. 
2. Геоекономічний простір та війни «нового покоління». 
3. Прогностичні сценарії глобального розвитку.  
2 
9 
Тема 10: Регулятивні механізми глобальної економіки.  
1. Об’єктивність формування глобальної системи регулювання 
світогосподарських відносин.  
2. Проблеми глобальної регулюючої системи.  
3. Глобальні регуляторні інститути.  
4. Вплив глобальної регулюючої системи СОТ на розвиток світової 
економіки.  
5. Менеджмент світової глобальної економіки. 
2 
10 
Тема 11: Міжнародні стратегії глобалізації. 
1. Глобальні корпоративні стратегії. 
2. Державні стратегії глобалізації. 
3. Утворення стратегічних альянсів на глобальному рівні. 
4. Стратегії злиття та поглинання. 
5. Сучасні фактори конкурентної боротьби на макро- та мегарівні. 
2 
11 
Тема 12: Конкурентна стратегія розвитку України в умовах 
глобалізації. 
1. Місце України у вимірах глобального розвитку. 
2. Україна та СОТ. 
3. Економічні проблеми інтеграції України в ЄС. 
4. Транскордонна єврорегіоналізація України. 
2 










Змістовий модуль 1. Теоретичні засади глобальної економіки 
1 
Тема 1: Часові межі феномену глобалізації. 
1. Глобалізація як історичне явище і феномен.  
2. Еволюція наукових концепцій глобалізації.  
3. Глобалізація на рівні компанії.  
4. Глобалізація на рівні окремої галузі.  
5. Глобалізація на рівні країни.  
5 
2 
Тема 2: Сучасна методологія глобалістики. 
1. Передумови глобалізації.  
2. Характеристика основних методів дослідження глобалізації економіки.  
3. Сучасні підходи методології глобалістики. 
5 
3 
Тема 3: Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. 
1. Міждисциплінарні взаємозв’язки глобальної економіки. 
2. Наукові школи глобалістики. 
3. Глобалістика як світовий феномен. 
5 
4 
Тема 4: Становлення глобальної економіки. 
1. Глобальний ринок капіталів та його сегменти. 
2. Особливості сучасного ринку міжнародної торгівлі. 
3. Позитивні та негативні наслідки економічної політики. 
4. Основи функціонування СОТ та їх значення для міжнародної торгівлі. 
5 
5 
Тема 5: Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 
1. Феномен «офшоризації» у глобальній економіці.  
2. Глобальні ринки робочої сили.  
3. Валютні надходження від трудових мігрантів та їх роль для країни. 
5 
6 
Тема 6: Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації. 
1. Ринок і держава.  
2. Відмінність між національними та корпоративними інтересами.  
3. Функції держави в умовах глобалізації.  
5 
Змістовий модуль 2. Сучасні тенденції глобалізації 
7 
Тема 7: Парадоксальна природа глобальних трансформацій. 
1. Трансформації на товарних та фінансових ринках.  
2. Парадокси сучасних глобальних ринків.  
3. Глобальна економіка та „філософія світового виробництва”.  
4. Характерні риси глобального виробництва.  
5 
8 
Тема 8: Альтерглобалізм та його форми. 
1. Характеристика альтерглобалізму. 
2. Сучасні прояви альтерглобалізму. 
3. Контрглобалізм та його особливості. 
5 
9 
Тема 9: Глобальна економіка як прогностична реальність. 
1. Специфіка прогнозування розвитку глобальної економіки. 
2. Позитивні та негативні ознаки прогнозування. 
3. Неоднозначність прогнозів щодо глобальної економіки. 
5 
10 
Тема 10: Регулятивні механізми глобальної економіки 
1. Об’єктивність формування глобальної системи регулювання.  
2. Проблеми глобальної регулюючої системи.  
3. Глобальні регуляторні інститути.  
4. Загальна оцінка ефективності глобальних регуляторних інститутів і 
проблеми їх реформування.  
5 
11 
Тема 11: Міжнародні стратегії глобалізації. 




2. Сутність глобальної стратегії у вузькому розумінні.  
3. Сучасні ідеологічні концепції формування глобальних стратегій. 
4. Стратегії ТНК і МНК. 
12 
Тема 12: Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. 
1. Головні вектори геополітичної спрямованості зовнішньоекономічних 
зв’язків України.  
2. Вплив проявів глобальної економіки на економічну позицію України.  
3. Євроінтеграція та його альтернативи для України. 
5 
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7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне науково-дослідне завдання з навчального курсу «Глобальна економіка» 
полягає у написанні та підготовці доповіді на одну із тем, що містять наукову проблематику. 
Рекомендовані теми ІНДЗ: 
1. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. 
2. Трансформація механізмів конкуренції під впливом глобалізації. 
3. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. 
4. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації. 
5. Оцінка ефективності створення спеціальних (вільних) економічних зон. 
6. Теоретичне обґрунтування доларизації в умовах глобалізації економіки. 
7. Інтеґраційні перспективи України в умовах глобалізації. 
8. Фактори розміщення та передумови створення офшорних зон. 
9. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку. 
10. Аналіз сучасних тенденцій діяльності транснаціональних корпорацій. 
11. Європейський Союз: політика, економіка, право. 
12. Світовий досвід політики антикризового регулювання в умовах глобалізації. 
13. Глобалізація і трудова міграція: аналіз та оцінка стану. 
14. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. 
15. Проблеми стабільності світової економіки. 
16. Сучасні теорії міжнародної торгівлі. 
17. Державна диктатура в умовах глобалізму. 
18. Вплив діяльності ФРС на глобальну економіку. 
19. Тіньові економічні процеси на глобальному рівні. 
20. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації. 
21. Економічні наслідки вступу України до СОТ. 
22. МФВ та перспективи його функціонування. 
23. Транскордонне співробітництво України та європейських держав. 
24. Інтернаціоналізація виробництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства. 
25. Оптимізація європейської інтеграції України. 
26. Глобалізація і економіка України: позитивні та негативні наслідки. 
27. Економічні реформи Грузії та можливості їх впровадження в Україні.  
28. Фактори глобалізації і стратегія сталого розвитку. 
29. Глобалізація як суспільно-економічний феномен. 
30. Міжнародна конкурентна позиція країни: світовий досвід. 
 
8. Методи навчання 
В процесі вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» використовуються такі 
методи навчання як: методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи 
контролю та самоконтролю; методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 
Особливу увагу заслуговують такі методи навчання як словесні методи навчання (лекція, 
пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж), наочні методи навчання (спостереження, ілюстрація, 





9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Після вивчення навчальної дисципліни «Глобальна економіка» формою підсумкового 
контролю є екзамен. Екзамен проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет містить 3 
питання. 
Питання на екзамен 
1. Сутність і природа глобалізації.  
2. Ознаки та чинники глобалізації. 
3. Показники та форми прояву глобалізації.  
4. Основні тенденції глобалізації.  
5. Етапи розвитку глобалізації.  
6. Позитивні наслідки сучасної глобалізації.  
7. Негативні наслідки глобалізації економіки.  
8. Джерела конкурентоспроможності в глобальній економіці.  
9. Глобалізм і національна економіка. 
10. Економічна безпека держави  умовах глобалізації. 
11. Економічна диктатура держави. 
12. Державно-корпоративний глобалізм.  
13. Взаємозв’язок та відмінності регіоналізації та глобалізації.  
14. Поняття „новий регіоналізм” та його недоліки.  
15. Проблеми глобальної регулюючої системи.  
16. Глобальні регуляторні інститути.  
17. Вплив глобальної регулюючої системи СОТ на розвиток світової економіки.  
18. Світовий ринок у системі міжнародних економічних відносин. 
19. Особливості функціонування сучасних глобальних ринків. 
20. Глобалізація ринків та глобалізація виробництва. 
21. Глобалізація світового фінансового ринку. 
22. Глобалізація товарних ринків.  
23. Теорії світової торгівлі. 
24. Міжнародна торгова політика. 
25. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. 
26. Регулювання торгівлі в системі глобальної зовнішньоекономічної діяльності. 
27. Міжнародна торгівля послугами. 
28. Прямі та портфельні інвестиції. 
29. Вільні економічні та офшорні зони. 
30. Світовий ринок праці. 
31. Сутність глобальної міграційної політики. 
32. Роль США у світовій економіці. 
33. Євросоюз у глобальній економіці. 
34. Японія та Китай у глобальній економіці. 
35. Інші країни світу в регіональній економічній інтеграції. 
36. Місце України у вимірах глобального розвитку. 
37. Україна та СОТ. 
38. Економічні проблеми інтеграції України в ЄС. 
39. Транскордонна єврорегіоналізація України.  
40. Глобалізація на рівні компанії.  
41. Глобалізація на рівні окремої галузі.  
42. Глобалізація на рівні країни.  
43. Глобалізація на світовому рівні.  
44. Глобалізація як історичне явище і феномен.  
45. Еволюція наукових концепцій глобалізації. 
46. Передумови глобалізації.  
47. Характеристика основних проблем глобалізації економіки.  
48. Сучасні ідеологічні концепції формування глобальних стратегій. 
49. Ринок і держава. Відмінність між національними та корпоративними інтересами.  
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50. Взаємозв’язок та відмінності регіоналізації та глобалізації.  
51. Особливості формування глобальної системи регулювання світогосподарських відносин.  
52. Проблеми глобальної регулюючої системи.  
53. Глобальні регуляторні інститути.  
54. Оцінка ефективності глобальних регуляторних інститутів і проблеми їх реформування. 
55. Глобалізація товарних та фінансових ринків.  
56. Досягнення сучасних глобальних ринків.  
57. Глобальна економіка та „філософія світового виробництва”.  
58. Характерні риси глобального виробництва. 
59. Особливості сучасного ринку міжнародної торгівлі. 
60. Наслідки економічної політики протекціонізму для міжнародної торгівлі. 
61. Основи функціонування СОТ та їх значення для міжнародної торгівлі. 
62. Глобальний ринок капіталів та його сегменти. 
63. Феномен «офшоризації» у глобальній економіці.  
64. Глобальні ринки робочої сили.  
65. Валютні надходження від трудових мігрантів та їх роль для країни. 
66. Сучасний феномен китайської моделі розвитку економіки. 
67. Євросоюз у глобальній економіці. 
68. Головні вектори геополітичної спрямованості зовнішньоекономічних зв’язків України.  
69. Вплив проявів глобальної економіки на економічну позицію України.  
70. Євроінтеграція та її альтернативи для України. 
71. Сучасна методологія глобалістики. 
72. Суперечності розвитку і дуалізм глобальної економіки. 
73. Сутність альтерглобалізму та форми його вираження. 
74. Прогнозування глобальної економіки та його перспективи. 
75. Конкурентна стратегія України та її оцінка. 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
У процесі вивчення дисципліни використовують такі методи оцінювання навчальної 
роботи студента: 
- поточне опитування та тестування; 
- оцінювання виконання ІНДЗ; 
- самостійна робота; 
- модульна контрольна робота. 
 
Розподіл балів, які отримують студенти 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з курсу визначається так:  
 кількості балів за поточне оцінювання – 30 балів; 
 оцінка за індивідуальну роботу – 10  балів; 
 екзамен – 60 балів. 
 
Поточний контроль (мах = 40 бали) Підсумковий 
контроль 
 (мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
10 
МКР 1 МКР 2 
100 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 30 30 
 
Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни визначається як сума у балах поточної та 
екзаменаційної оцінки. Рейтингова оцінка у балах за шкалою навчального закладу може бути 
переведена до п’ятибальної шкали оцінювання (національної шкали). Згідно з даними таблиці 
переводу рейтинговий оцінок від однієї шкали до іншої. 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
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Сума балів за всі види навчальної діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену 
90 – 100 A Відмінно 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx Незадовільно 
 
11. Методичне забезпечення 
Опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, 
ілюстративні матеріали у вигляді схем, таблиць. 
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